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РЕФЕРАТ 
 
Дипломный проект Карпенко Виталия Ивановича на тему: «Повышение 
эффективности использования основных средств в механическом цехе (на при-




____ литературных источников; 
____ приложений; 
____ иллюстрированных листов; 
____ диск мультимедиа. 
Ключевыми словами в дипломном проекте являются следующие катего-
рии: ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, АКТИВНАЯ ЧАСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, АМОРТИ-
ЗАЦИЯ, ФОНДООТДАЧА, ФОНДОЕМКОСТЬ и др. 
Объектом исследования в дипломном проекте выступает ОАО «ГЗЛиН». 
Особое внимание в дипломном проекте процессу управления использованием 
основных средств предприятия в сложившихся условиях хозяйствования. 
Цель дипломного проекта разработка мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности использования основных средств на ОАО «ГЗЛиН». В 
процессе работы выполнены исследования по состоянию, движению основных 
средств и определены наиболее приемлемые направления повышения эффек-
тивности их использования. 
Элементы научной новизны полученных результатов – практическое 
обоснование изменения графика проведение ППР и осмотров оборудования ме-
хано-сборочном корпусе (МСК) ОАО «ГЗЛиН» (для оборудования старше 20 
лет). 
Областью возможного практического применения являются: внедрение в 
МСК ОАО «ГЗЛиН» ИСУ «Производство: ГАМ (ГАУ-ГАП)» для автоматиза-
ция процессов управления производственными модулями; замена устаревшего 
технологического оборудования (6 станков фрезерной группы) на новое (4 то-
карных патронно-центровых станков с ЧПУ DMG CTX beta800). 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого объекта, все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические и методологические положе-
ния концепции сопровождаются ссылками их авторов. 
